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Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia, 
insidenya cenderung meningkat dari tahun ke tahun dan penyebarannyapun semakin meluas. Vadiabel 
dalam penelitian ini yaitu terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya yaitu 
pengetahuan dan sikap KK tentang penyakit DBD. Sedangkan variabel terikatnya yaitu praktek 
pencegahan penyakit DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap 
kepala keluarga (KK) dengan praktek pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Dukuh 
Bomati RT. 17 / RW. 06, Desa Dawungan, Kecamatan Masaran Kabupaten Sragen. Sedangkan jenis 
penelitian ini termasuk dalam jenis Explanatory Research (Penelitian penjelasan) dan metode yang 
dipakai adalah Survey dengan alat Kuesioner melalui pendekatan Cross Sectional, dimana variabel 
bebas dan terikat diobservasi hanya sekali pada saat yang sama. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 
71 orang, dan didapatkan sampel sebesar 60 orang Kepala Keluarga (KK). Data yang terkumpul 
dianalisa secara deskriptif dan analitik dengan uji korelasi product moment daripearsondengan taraf 
signifikan (kesalahan) 5% (alpa : 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi umur KK 
terbanyak yaitu antara 40-60 tahun (58,33%),pekerjaan KK yaitu petani (55%),pendidikan yaitu tamat SD 
(33,33%),sedangkan nilai terbanyak pada pengetahuan,sikap dan prakek pada kategori cukup dengan 
presentasi masing-masing sebagai berikut 71,60%,65% dan 68,33%. Sedangkan dari uji statistik 
didapatkan P:0,000 
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THE CORRELATION BETWEEN KNOWLEDGE AND ATTITUDE OF FAMILY HEAD ABOUT DENGUE 
HAEMMORGHAGIC FEVER (DHF) WITH THE APPLICATION OF PREVENTING DENGUE 
HAEMMORHAGIC FEVER (DHF) IN BOMATI RT,17 / RW. 06, DAWUNGAN, DISTRICT OF 
MASARAN,SRAGEN. 
 
The desease of Dengue Haemmorghagic Fever (DHF) is once of the health problem in Indonesia. Its 
incidents tend to ivrease year to year and its epidemic spread progressively extend. The variables of this 
research are free variables and tied variable. The free variable is the Head Family's knowledge and 
attitude,while the tied variable is the aplication of preventing DHF desease. The aim of this research is to 
know the correlationbetween the head family's knowledge and attitude with the aplication of preventing 
the Dengue Haemmorghagic Fever (DHF) desease at Bomati RT. 17/ RW. 06, Dawungan, District of 
Masaran,Sragen. This research is an Explanatory Research and the methode used in this research is a 
survey methode,with the Quesionaire as the tool of the methode by Cross sectional approach,means that 
the free and tied variable only once time observed in the same time. The population of this research are 
about 71 persons, and the sample are about 60 persona of head family. The data collected then, be 
analyzed desriptively and analitically by product moment correlation test from pearson with the significant 
of error level 5% (alfa : 0,05) The result of the research shows that the most frequency of head family age 
are at range 0f 40-60 years old (58,33%),the most head family occupation are as farmers (55%),the most 
head family education are elementary school graduated. While the highest score of knowledge,attitude 
and aplication is on enough level,with each percentage is 71,60%,65% and 68,33%.From the statistic test 
obtained that P : 0,000  
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